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的“ 感环境”因素。由于其中任何一个因素的存在，这些主要的项目就被 或者 了。
当涉及到 家环境 策法 的要求或者其他相关的 时，这就将成为一个 具重要性
的 。
工程分析的风险评估内容通常将对资产的使用施加一整 具体的 ，还有可能对以下
两方面施加重大的 ：任何 议中的以 和 全的形式构建的建 物，或者额 的工程
计方面的 。
工作 3的第三步涉及到对目标资产的环境风险的控制和补救项目的开发，该目标资产将















（5）一份关于资产主观价值影响的可能来 的分析 ——这一主观价值影响 自监
控和/或修 环境风险措施以及减 风险计划的出 。
（6）一份关于可能产生的价值影响的分析 ——这一价值影响 自关系到目标资产
的最 用途、可销售性和可按揭性的环境风险的监控和/或修 措施的出 。
工作 3构成了一项综合性的环境风险评估的第 2、第 3阶段，通常也构成了一份正式的
家 时开支计划中的 RI/FS。







本质上更接 于计算和 总，而不是技术上的 细而 的工作。
实际上，从工作 1到工作 3将会生成一系列类似于财 计划 一类的文件，尤其是
一份环境风险的详细目录和和一项处理这些风险的行动管理计划。制订并实施这份详细目录
和管理行动计划，并经常加上对 行情况的 量和 作为进一步融资条件的要求，这就将
步成为更加常 的融资条件了。这 一个项目必须 合三种主要的 ：（1） 合现有的、
以及有理由预计将出 的、关于保护 类 和保护环境的相关法律、法 和 程所提出的
要求；（2） 由业主合理的资 置以及可获得的商业技术所强制要求的 ；（3）确保
在受影响的公 （例如：公会、 、 、 体等）提出的这么一个要求，即：
使现有的、以及很有理由预计会 留下来的环境风险得到积极的监控。
这 一个项目的开发，将要求来自于评估 、 户管理部 、 户的法律 问和其他
相关 之间有效的交流 动水平。在这 一个项目得以 准、实施和运营该项目所需的适
当预算计划得以制订之前， 观的价值影响是无法得以合理分析的。 ，有效的主观成本
影响经常因精心制订的风险管理计划的存在而 低，这些管理计划将 一 消 公 对业主
的意图和 事方法的质疑。







（2）一份正式的、得到支 的分析 ，该 内容包括影响资产价值的环境和风险
以及可得以应用的减轻融资影响的方法。
工作时间：
下列表 体现了 成 项工作的大体时间：
从项目开始起按 计算的时间统计表
数 0 30 60 90 120 150 180
工作 1： X X
工作 2： X X
工作 3： X X
工作 4： X X
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